



dinėmis	 kryptimis:	 1)	 vertybių	 kaita	 lietuvių	
literatūroje	(tiriami	klasikos	ir	šiuolaikinės	lie-
tuvių	literatūros	autorių	kūriniai,	analizuojami	
metodologiniai	 literatūros	 tyrimų,	 literatūros	
filosofijos	 klausimai);	 2)	 	 tautinės	 tapatybės	
kaita	XX	amžiaus	lietuvių	literatūroje	(tiriami	





literatūros	 autorių	 kūriniai	 užsienio	 literatū-
rų	 kontekste).	Todėl	 visa	 2010	metų	 katedros	
dėstytojų	veikla	susijusi	su	šia	mokslinio	darbo	
tematika. 
Katedros	mokslininkų	 grupė	 (V.	 Juknaitė,	
Ž.	 Kolevinskienė,	 V.	 Martinkus,	 V.	 Šlekienė,	
D.	 Vaitiekūnas,	 G.	 Vanagaitė)	 2011	 metais	
vykdė	 Lietuvos	mokslo	 tarybos	 finansuojamą	
nacionalinį	mokslininkų	grupių	projektą	Tauti-
nės vertybės 1990–2009 metų lietuvių išeivijos 
literatūroje	(TAUVERLITA,	projekto	vadovas	
–	V.	Martinkus).	Remiantis	projekte	vykdoma	








Simono	 Daukanto	 gimnazijos	 organizuotoje	
Vilniaus	 miesto	 tiriamųjų	 ir	 kūrybinių	 darbų	
konferencijoje	Skaityti – tai sėdėti ant pasaulio 
stogo.
Kovo	26	d.	katedros	dėstytojai	lankėsi	Bi-
jotų	 Dionizo	 Poškos	 pagrindinėje	 mokykloje	
(Šilalės	raj.),	kur	vyko	Lietuvių	kalbos	savaitės	
mokykloje	 užbaigimas.	 Renginį	 vedė	 Žydro-
nė	 Kolevinskienė,	 pranešimus	 mokytojams	 ir	
moksleiviams	 skaitė	 Stasys	 Skrodenis	 („Apie	
folklorą	 ir	 folklorizmą	mokykloje“),	Virginija	
Šlekienė	 („Miestas	 Juditos	Vaičiūnaitės	 kūry-
boje“),	Dainius	Vaitiekūnas	(„Apie	naujausiąją	
lietuvių	 poeziją“),	 Ginta	 Čingaitė	 („Naujau-
sios	 lietuvių	 dramaturgijos	 iššūkiai“),	 Sigutė	
Radzevičienė	 („Lietuvių	 keliai	 Skandinavijo-
je“).	Susitikime	su	moksleiviais	 ir	mokytojais	
taip	 pat	 dalyvavo	 Lietuvių	 rašytojų	 sąjungos	
premijos	 laureatas	 poetas	 Donatas	 Petrošius.	





Balandžio	 1	 d.	 fakultete	 vyko	 atvirų	 durų	






Balandžio	 22–24	 d.	 prof.	 Virginija	 Šle-
kienė,	 dr.	Žydronė	Kolevinkienė	 ir	 dr.	Gitana	
Vanagaitė	 dalyvavo	 tarptautinėje	 mokslinė-
je	 konferencijoje	 Dialogo erdvės (literatū-
rologinis, lingvistinis, didaktinis aspektai): 
IX	 tarptautinė	mokslinė	 konferencija	 (organi-
zavo	Vilniaus	pedagoginio	universiteto	Filolo-
gijos	fakultetas).	V.	Šlekienė	skaitė	pranešimą	
„Jono	 Juškaičio	 poezijos	 intertekstualumas“,	 
Ž.	 Kolevinskienė	 –	 „Moterų	 dialogo	 erdvės:	










nistų	 mokslinę	 konferenciją	 Šiaulių	 universi-
tete.	A.	Aleksandravičiūtė	perskaitė	pranešimą	
„Žmogus	 tarp	 sienų	 Sigito	 Parulskio	 romane	
„Murmanti	 siena“,	 T.	 Grybauskaitės	 prane-






Gegužės	 13	 d.	 vyko	 11-asis	 literatūrinis	
pavasaris,	kuriame	dalyvavo	poetai	Marcelijus	
Martinaitis,	 Rimvydas	 Stankevičius,	 Jurgita	
Jasponytė,	 Antanas	 Šimkus,	 poetas	 ir	 bardas	
Domantas	Razauskas,	internetinio	tinklaraščio	





Spalio	 pradžioje	 paskaitą	 apie	 literatūros	
kūrinio	 interpretacijos	 galimybes	 studentams	
skaitė	 eseistas,	 literatūrologas,	 VU	 docentas	
Regimantas	Tamošaitis.
Spalio	9–10	d.	katedros	dėstytojai	kartu	su	








tė,	 Žydronė	 Kolevinskienė	 ir	 Dainius	 Vaitie-
kūnas	 svečiavosi	 Vilniaus	 Simono	 Daukanto	
gimnazijoje,	kur	mokytojams	 ir	gimnazistams	
skaitė	šiuos	pranešimus:	„Europiečio	tapatybė	
šiuolaikinėje	 lietuvių	 poezijoje“	 (D.	Vaitiekū-
nas),	„Šiuolaikinės	prozos	paradoksai“	(Ž.	Ko-




Spalio	 16	 d.	 G.	 Čingaitė,	 V.	 Juknaitė,	 
Ž.	Kolevinskienė,	V.	Šlekienė,	D.	Vaitiekūnas	
vyko	į	Druskininkų	„Atgimimo“	vidurinę	mo-
kyklą	 susitikti	 su	 mokytojais	 ir	 aukštesniųjų	
klasių	mokiniais.	
Spalio	 21	 d.	 Lietuvių	 literatūros	 katedros	
kvietimu su studentais bendravo poetas, eseis-
tas,	fotografas	Ričardas	Šileika.
Lapkričio	 29	 d.	 katedros	 dėstytojai	 daly-
vavo	VPU	Visuotinės	 literatūros	 ir	Visuotinės	
istorijos	 katedrų	 surengtoje	 mokslinėje	 kon-




ratūros	 kritikas	 Liudvikas	 Jakimavičius.	Ren-
ginį	vedė	katedros	profesorė	Vanda	Juknaitė.
Buvo	 surengti	 keli	 seminarai-diskusijos	
pagal	 Lietuvių	 literatūros	 katedros	 vykdomą	
projektinę	veiklą:	
lapkričio	 9	 d.	 seminaras	 „Vidinio	 tapsmo	





tuvių	 literatūros	 ir	kultūros	 refleksija	Alfonso-
Nykos-Niliūno	 dienoraščiuose“	 (V.	 Šle	kienė)	
ir	 „Lietuvių	 meno	 kontekstai	 bei	 intertekstai	





žiuje“	 ir	 G.	 Vanagaitės	 pranešimas	 „Tomas	
Venclova:	Lietuvoje	ir	pasaulyje“.	
Docentų	pedagoginiai	vardai	suteikti	kated-















Katedros dėstytojų išleistos knygos: 
Vytautas Martinkus, Aksiologinis šiuolaiki-
nės prozos spektras,	Vilnius:	Vilniaus	pedago-
ginio	universiteto	leidykla,	2010,	334	p.
	Vanda	Juknaitė,	Ponios Alisos gimtadienis: 
dvi pjesės,	Vilnius:	Lietuvos	rašytojų	sąjungos	





VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO  
LIETUVIŲ LITERATŪROS KATEDRA 2010 METAIS
studijos 
2010	 metais	 docentė	 Indrė	 Žakevičienė	 ma-
gistrantūros	 programai	 „Literatūra	 ir	 spauda“	
parengė	 naują	 kursą	 „Naujausi	 literatūros	 ty-
rinėjimo	metodai“,	 kuriame	 apžvelgiami	 nau-
jausi	 literatūros	 teorijos	 ir	 tyrimo	 metodai:	
fenomenologinis,	 hermeneutinis	 ir	 recepcinis	
teksto	interpretavimas,	postfeministinė	kritika,	
sociokritika,	 postkolonijinė	 kritika,	 naujasis	
istorizmas,	 ekokritika,	 dekonstruktyvistinės	
interpretacijos	 ir	 intertekstualumo	 teorija.	 Su-





zinienė	 magistrantūros	 programai	 „Diasporos	








trantūros	 programos	kursą	 „Spaudos	 žanrai	 ir	
stiliai“.	 Šio	 dalyko	 tikslas	 –	 išmokyti	 studen-
tus	tekstų	klasifikacijos,	supažindinti	su	žanrų	
teorija,	 išmokyti	apibūdinti	 tam	 tikrų	spaudos	
žanrų	funkcijas.	Šio	kurso	metu	dėstomos	teo-
rinės	 žinios,	 kurios	 padeda	 suvokti	 stilistines	
spaudos	 tekstų	 normas.	 Taip	 pat	 tiriamos	 ra-
šytinio	 teksto	medijos,	 naujosios	medijos,	 in-
ternetinės	komunikacijos	ypatumai,	pirmosios	




sios	 germanistikos	 ir	 lituanistikos	 magistran-
tūros	studijų	programai,	kuriame	apžvelgiama	





erdve,	 gyvenimo	 ir	meno	 dualizmo	 išryškini-
mu,	moterų	 kūrybos	 specifika,	 postmodernis-
tiniais	 pasakojimo	 elementais,	 atsiskleidžian-
čiais	 vokiečių	 ir	 lietuvių	 literatūroje.	 Daktarė	
150
Vijolė	 Višomirskytė	 parengė	 kursą	 lietuvių	
filologijos	 bakalauro	 programai	 „Literatūra	 ir	
publicistika“,	jis	skirtas	supažindinti	su	litera-
tūros	ir	publicistikos	ypatumais,	vaidmeniu,	jų	
sankirtos	 taškais	 ir	 skirtumais,	 daugiausia	dė-
mesio	skiriant	eseistikai:	jos	istorinei	raidai	bei	
tendencijoms	ir	esė	 teksto	analizės	 įrankiams.	
Dalykas	 dėstomas,	 siekiant	 sukurti	 kūrybinių	
dirbtuvių	aplinką:	studentai	skaito	ir	analizuo-
ja	 esė	 tekstus,	 kelia	 probleminius	 diskusinius	
klausimus,	 aiškinasi	 esė	 naratyvines	 poetines	
technikas,	 savybes,	 funkcijas,	 rašo	 esė	 tekstą,	
rengia	publikacijas.	Menotyros	bakalauro	stu-
dijoms	 daktarė	Aurelija	 Mykolaitytė	 parengė	
kursą	„Lietuvos	dramos	raida“.	Kurse	suteikia-








lauro	 studentams	 –	 „Dramaturgija	 ir	 teatras“,	
kurio	metu	studentai	supažindinami	su	dramos	
teorija,	 ugdomas	 gebėjimas	 analizuoti	 ir	 sie-
ti	 įvairų	 požiūrį	 į	 dramą	 kaip	 specifinį	 žanrą.	




ja	 ir	 tragikomedija).	Šis	kursas	 leidžia	pažinti	
klasikinę	 dramą,	 suteikia	 žinių	 apie	 dramos	










žanro	 raida“;	vadovė	prof.	 dr.	 Irena	Buckley),	












nio	 leidiniuose.	 Šiais	metais	 išleista	 docentės	
Dalios	Kuizinienės	ir	daktarės	Daivos	Dapku-
tės	bendra	monografija	Laisvas žodis laisvame 
pasaulyje: atviro žodžio mėnraštis „Akiračiai“ 
1968–2005 m. (Versus Aureus leidykla, 2010), 
bei	 docentės	 daktarės	Aurelijos	 Mykolaitytės	
monografija	Gražiosios epochos stilistika: li-
teratūriniai XX a. pradžios žaidimai (Vytauto 
Didžiojo	universiteto	leidykla,	2010). Profeso-
rius Leonas Gudaitis Metų	literatūros,	kritikos	
ir	 eseistikos	 mėnraštyje	 publikavo	 mokslinį	
straipsnį	„Uždusinti	žodžiai“.	2010	m.	taip	pat	
pasirodė	net	trys	dr.	Ingos	Stepukonienės	pub-
likacijos:	 „Nupraustas	mėnesienos“	 (Gimtasis 
žodis,	2010,	nr.	8),	„Lietuvių	ir	latvių	istorinio	
romano	 perspektyvos“	 (Istorija: mokslo dar-
bai,	t.	77)	bei	„Vladas	Braziūnas:	baltiškosios	
paslapties	link“	(Žiemgala:	istorijos	ir	kultūros	
žurnalas.	 2010,	 nr.	 2).	 Mėnraštyje	 Gimtasis 
kraštas	 publikuotas	 daktarės	 Aurelijos	 My-
kolaitytės	 straipsnis	 „Kartų	 konflikto	 analizė	
tarpukario	spaudoje	ir	literatūroje“.	Profesorės	
Asija	 Kovtun	 publikacija	 „Cинтезирующий	
текст	 Пола	 де	 Мана“	 išleista	 Kazachijos	
nacio	nalinio	 universiteto	 tarptautinės	 konfe-
rencijos	 leidinyje,	 analizuojančiame	 teorines	
ir	 metodologines	 šiuolaikines	 literatūrologi-
nes ir folkloristines problemas. Doktorantas 
Dainius	 Sobeckis	 parengė	 ir	 publikavo	 tris	




Baltija	 –	 „Raktas	 į	 žemaičių	 folklorą:	 ko	 ne-
užrašė	dr.	J.	Šliūpas“	bei	Naujojoje Romuvoje 
publikuota	recenzija	„2012-ųjų	pasaulio	pabai-





bei	 „Tiriantysis	 subjektas vs	 tiriamasis	 objek-
tas:	 Jono	Meko	kūrybos	analizės	metodologi-











lapkričio	 9–13	 dienomis	 stažavosi	 Masaryko	
universitete	Brno	Čekijoje.	Daktarė	 Inga	Ste-
pukonienė	 kovo	 22–27	 dienomis	 stažavosi	
Latvijos	 universitete,	 kuriame	 skaitė	 paskaitų	
ciklą		,,Naujoji	lietuvių	literatūra“	Latvijos	uni-
versiteto studentams.
Pranešimai tarptautinėse  
ir Lietuvos mokslinėse  
konferencijose, mokslo ir kultūros 
sklaidos renginiuose 
Lietuvių	 literatūros	 katedros	 dėstytojai	 akty-
viai	dalyvauja	 ir	skaito	pranešimus	mokslinėse	
konferencijose	 Lietuvoje	 ir	 užsienio	 šalyse.	 
2010	 m.	 liepos	 12–15	 dienomis	 Atėnuose	
(Graikija)	vyko	 trečioji	 tarptautinė	filologijos,	
literatūros	ir	 lingvistikos	konferencija,	kurioje	
kviestinį	 pranešimą	 skaitė	 Aurelija	 Mykolai-
tytė.	Jo	 tema	–	„The	Reception	of	the	Contem-
porary Greece	 Literature	 in	 Lithuania“.	 Gruo-
džio	15	d.	Almatoje	(Kazachstanas)	Kazachijos	
Аль-Фараби	 nacionaliniame	 universitete	 vy-
kusioje	 tarptautinėje	mokslinėje	 konferencijoje	









pranešimus	 skaitė	 docentė	 Dalia	 Kuizinienė	
(„Turgaus	motyvas J. Jankaus, M. Katiliškio, 
Alg.	 Landsbergio	 kūryboje“),	 docentė	 Asta	
Gustaitienė	 („Turgus	 lietuvių	 poezijoje“)	 bei	
doktorantas	Dainius	Sobeckis	(„Turgus	ir	pre-
kybiniai santykiai Biblijoje“).	
Spalio	 14–15	 dienomis	Vilniaus	 universi-
teto	 Kauno	 Humanitarinio	 fakulteto	 organi-
zuotoje	 tarptautinėje	 konferencijoje	 „Tekstai	
ir	kontekstai:	konfliktai	ir	slaptieji	susitarimai“	
pranešimus	 skaitė	 profesorė	 Asija	 Kovtun	 
(„О	самоопределении	личности	в	эссе“),	do-
centė	Indrė	Žakevičienė	(„Konfliktas	ekokriti-
kos	aspektu“)	ir doktorantas Dainius Sobeckis 







literatūroje,	 o	 2010	m.	 gruodžio	 2–3	 die	nomis	
vykusioje	 tarptautinėje	 mokslinėje	 konferen-




universiteto Kauno humanitarinis fakultetas su-
rengė	tarptautinę	mokslinę	konferenciją,	kurio-
je	 pranešimus	 perskaitė	 profesorė	Asija	Kov-
tun („Чайка‘	А.	П.	Чехова	 как	 ,украденный	
152
объект‘“)	ir	doktorantė	Diana	Jovaišienė	(„So-
ciumas ar individas: asmens tapatumo proble-
matika	 Lino	 Jegelevičiaus	 romane	 ,Nuogas	
prieš	jus‘“).	
Docentė	Asta	Gustaitienė	dalyvavo	ir	skaitė	
pranešimus	 tarptautinėse	 konferencijose	 „Pa-
saka	 kultūroje“,	 vykusiose	 Olštyne	 (Lenkija)	
birželio	 17–18	 dienomis	 („Lietuvių	 literatūri-
nės	 pasakos	 teminė	 tipologija“)	 ir	Klaipėdoje	
liepos	 29–30	 dienomis	 seminare	 „Jūra	 vaikų	
literatūroje“	 („Jūra	 Jenso	 Bjorneboe	 romane	
,Jūnas‘“). 
Rugsėjo	 10–12	 dienomis	Rygoje	 (Latvija)	
vykusioje	 tarptautinėje	mokslinėje	konferenci-
joje	 „Post/Colonial	 Transcultural:	 Contending	
Modernities,	 Presaging	 Globalisation“	 dok-
torantė	 Diana	 Jovaišienė	 perskaitė	 pranešimą	
„Contemporary	Lithuanian	Novel:	New	Forms,	
New	 Ironies	 in	 Herkus	 Kuncius	 „The	 Orna-
ment‘“. 
Lapkričio	11	d.	doktorantė	Livija	Mačaitytė	
dalyvavo Talino universiteto	 (Estija)	 Krašto-
vaizdžio	 ir	 kultūros	 tyrimų	 centro	 surengtame 









Žakevičienė	 ir	 tyrėjų	 grupė	 siekia	 analizuoti	
pasaulio	literatūrų	procesus	komparatyvistiniu	
aspektu, ieškant	 sąsajų	 su	 kultūros	 procesais;	
aiškintis ir	aiškinti	lietuvių	literatūros	vaidme-
nį	 šiandienės	 Lietuvos	 ir	 Europos	 kultūroje,	
akcentuoti	 ir	 aktualizuoti	 literatūros	 (rašymo 
ir	skaitymo)	reikšmę,	siekiant	išsaugoti	tautinį	
tapatumą	 globalizacijos	 amžiuje,	 sukurti	 inte-
gruotą	ir	nenutrūkstamą	ratą	institucijų,	kurias	
sieja	rūpestis	lietuvių	literatūra	ir	tautiniu	iden-
titetu.	 Klasterio	 dalyviai	 literatūrologiniams	
tyrimams siekia panaudoti	 socialinių	 mokslų	
srities	 tyrėjų	pasiektus	 rezultatus,	 aktualizuoti	
globalias	problemas,	ieškant	praktinio	literatū-
rologijos	 pritaikymo,	 rasti	 ir	 pritaikyti	 įvairią	
literatūrologinių	tyrimų	rezultatų	sklaidos	stra-
tegiją	 skirtingose	 skaitytojų	 grupėse,	 atkrei-
piant	 dėmesį	 į	 kiekvienos	 grupės	 literatūrinę	






lines konferencijas.	 Rugsėjo	 10	 d.	 profesorė	










arba kaip ugdyti	visuomenę	 II“,	kurią	organi-
zavo	 Varšuvos	 kardinolo	 Stepono	 Višinskio 
universiteto	 Ekologijos	 ir	 bioetikos	 institutas	
kartu su Kauno Vytauto Didžiojo	universiteto	
Č.	Milošo	slavistikos	centru	ir	Olecko	Mozūri-
jos	aukštąja	mokykla.	
Katedros	 dėstytoja	 daktarė	 Inga	 Stepuko-
nienė	kartu	su	Latvijos	universiteto	dėstytojais	
surengė	 tarptautinę	 konferenciją	 ,,Latvių	 lite-
ratūra	 ir	 religija“,	 kuri	 vyko	Rygoje	 gruodžio 
3–4	 dienomis.	 Katedros	 doktorantas	 Dainius	
Sobeckis	 surengė	 Palangos	 kultūros	 paveldo	
konferenciją	 „Palangos	 kultūros	 paveldas:	 ar-





Organizuojami	 konkursai	 moksleiviams (pro-
fesorė	Irena	Buckley,	docentė	Asta	Gustaitienė	ir	
doktorantė	Eugenija	Valienė	gruodžio	3	d. suren-
gė	 respublikinį	 moksleivių	 skaitovų	 konkur-
są	 „Ir	 sau	 laiškus-eiles	 rašau“,	 skirtą	Henriko	
Radausko 100-osioms	gimimo	metinėms),	su-
sitikimai	su	rašytojais	(susitikimas	su	rašytoju	
Marku	Zingeriu	 (kovo	10	d.)	 ir	 rašytoja	Egle	
Juodvalke	 (gegužės	 14	 d.),	 knygų	 ir	 mono-
grafijų	 pristatymai	 (Kleizaitės-Vasaris	 knygos	
„Albinas	 Elskus.	 Grožio	 ir	 vizijos	 dailinin-
kas“	pristatymas	(birželio	7	d.)	ir	monografijos	
„Laisvas	 žodis	 laisvame	 pasaulyje:	 atviro	 žo-
džio	mėnraštis	„Akiračiai“	1968–2005“	prista-
tymas (spalio	29	d.)).	Lapkričio	12	d.	Lietuvių	
išeivijos	 institute	 įvyko	 seminaras	 „Egzodo	
paveldas:	 duomenys,	 tyrimai,	 informacijos	
telkimo	metodologija“,	 organizuotas	 docentės	
Dalios	 Kuizinienės.	 Docentė	 taip	 pat	 suren-
gė	 konferenciją	 Vytauto Kavolio atminimui 
„Egzilio	 amžius“,	 vykusią	 Išeivijos	 institute	
rugsėjo	21	dieną,	bei	seminarą	VDU	galerijo-
je,	skirtą	prof.	Leono	Gudaičio	75-mečiui,	vy-
kusį	VDU	galerijoje	 (rugsėjo	29	d.).	Taip pat 
vyksta	 filmų	 pristatymas	 (Algimanto	 Kezio	
dokumentinių	 filmų	 pristatymo	 vakaras VDU 






formomis	 dalyvauja	 ir	 yra	 kviečiami	 į	 radi-
jo	 laidas:	 docentė	Asta	 Gustaitienė	 dalyvavo	
diskusijoje	 „Teodicėja	 literatūroje	 ir	 kine“,	
kuri	vyko	Marijos	radijuje	lapkričio	17	d.;	do-
centė	Dalia	Kuizinienė	 spalio	 12	 d.	 dalyvavo	
Lietuvos	radijo	„Klasikos“	programoje,	 laido-
je	„Kultūros	 savaitė“,	profesorė	Asija	Kovtun	
lapkričio	 28	 d.	 dalyvavo	 Rusijos	 Federacijos	
Kaliningrado	 srities	 televizijos	 laidoje	 „Levo	
Karsavino likimas“.	Taip	pat	skaitomos	viešos	
paskaitos,	 dalyvaujama	 naujų	 knygų	 prista-
tymuose (Dainius Sobeckis,	 eilėraščių	 rinki-
nio	rusų	kalba	„Homo	religiosus“ pristatymas 







tė	 pranešimą,	 minint	 V.	 Šlaito	 jubiliejų).	 Su-
sitinkama	 su	mokyklų	 bendruomenėmis	 (pro-
















paskaitos	 „Šiaurės	 magija“	 (paskaita	 skaity-
ta	 spalio	 8	 d.	 Kauno	 Girstupio	 bibliotekoje),	






















3	 d.	Vytauto	Didžiojo	 universitete	 vykusiame	





Lietuvių	 katedros	 dėstytojai	 įsitraukia	 į	 pro-
jektinę	 veiklą.	 Katedroje	 vykdomas	 projektas	
„Literatūrinė	Kauno	regiono	savimonė“,	finan-
suojamas	 Lietuvos	 mokslo	 tarybos.	 Projekto	
pagrindinė	 koordinatorė	 –	 docentė	 Indrė	 Ža-
kevičienė.	 Projekto	 vykdytojai	 docentė	 Asta	
Gustaitienė,	 docentė	 Aurelija	 Mykolaitytė,	
daktarė	Vijolė	Višomirskytė,	 doktorantė	Livi-
ja	 Mačaitytė.	 Įvykdžius	 šį	 projektą,	 išleistas	
straipsnių	 rinkinys,	kuriame	atsispindi	 savitos	
užrašytos	 vietos	 transformacijos	 nuo	 XIX	 a.	
iki	mūsų	dienų.	Į	regiono,	kraštovaizdžio,	vie-
tos	 ir	erdvės	sąvokų	suponuojamus	klausimus	
žvelgiama	 naratologijos,	 kultūros	 geografi-
jos,	 bioregionalizmo	 aspektais,	 analizuojant	 
XIX	a.,	XX	a.	vidurio,	naujausios	lietuvių	lite-
ratūros	tekstus	ir	kūrinius	vaikams.	
Profesorė	 Irena	 Bucklay	 yra	 pagrindinė	
tarptautinio	 dvišalio	 Lietuvos–Prancūzijos	
mokslo	projekto	„Žiliberas“	koordinatorė.	Tai	
Prancūzijos	Respublikos	 ir	 Europos	 Sąjungos	
užsienio	reikalų	ministerijos	finansuojama	dvi-
šalio	 bendradarbiavimo	 programa,	 remianti	
Lietuvos	 ir	 Prancūzijos	 mokslo	 institucijų	 ar	
mokslinių	kolektyvų	bendrus	dvimečius	moks-
linių	tyrimų	ir	eksperimentinės	plėtros	projek-
tus.	 Programoje	 numatyta	 plėtoti	 ir	 skatinti	
dvišalį	 bendradarbiavimą	mokslinių	 tyrimų	 ir	
eksperimentinės	plėtros	 srityje;	 aktyviai	 daly-
vauti	kuriant	bendrą	Europos	mokslinių	tyrimų	
erdvę.
Profesorė	 Asija	 Kovtun	 dalyvauja	 moks-
liniuose	 projektuose	 „Rusai	 emigrantai	 tar-
pukario	 Lietuvoje:	 aktualusis	 humanitarinis	
paveldas“	bei	moksliniame	projekte,	 skirtame	
Nobelio	 premijos	 laureato	 Česlovo	 Milošo	
100-mečio	jubiliejui.	
Docentė	 Dalia	 Kuizinienė	 yra	 projekto	
„Lietuvių	 egzodo	 paveldo	 likimai“	 vadovė.	





finansavimą	 monografijos	 „Gražiosios	 epo-
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vien	 jai)	 svarbus	 mokslo	 ir	 kultūros	 židinys.	
Literatūros	 istorijos	 ir	 teorijos	 katedra	 (LIT)	 – 
svarbus,	 gerai	 matomas fakulteto padalinys 






būdais:	 ekspertuodami	 įvairiose	 komisijose,	
įsitraukdami	 į	miesto	 kultūros	 įstaigų	 projek-











Vytautas	 Bikulčius	 surengė	 tradicines	 mieste	
prancūzų	kultūros	dienas,	doc.	Džiuljeta	Mas-
kuliūnienė	dalyvavo	Zigmo	Gėlės	 ir	Augusti-





ketvirtą,	 Šiaurės	 Lietuvos	 literatų	 almanachą	
„Jungtys“,	šiauliečiai	galėjo	skaityti	publikuo-
tus	 doc.	 Vigmanto	 Butkaus	 eseistinius-publi-




2010	m.	 nemažai	 nuveikė	 ir	 šiame	 bare.	Hu-
manitarinis	 fakultetas	 leidžia	 mokslo	 knygų	
seriją	 Bibliotheca actorum humanitaricorum 
universitatis Saulensis.	 Čia	 publikuojamos	







liktas	 ir	 literatūrologijos	 srityje,	 tačiau	 darbai	
buvo	išblaškyti	po	įvairius	leidinius,	periodiką.	
Raštuose	 surinkta	 vertingiausia	 mokslininkės	
palikimo	dalis.	Čia	publikuojami	prozos	ritmo	
tyrimai,	 vertingas,	 nė	 kiek	 nepasenęs	 veika-
las	„Epitetai.	Palyginimai“	(1972),	recenzijos.	
Knygoje	 pateikiamas	 pluoštas	 fotonuotraukų,	
išsamus	įvadinis	knygos	sudarytojos	straipsnis.	
Tai	 pirma	 knyga	 ŠU	Humanitarinio	 fakulteto	








jeta	 Maskuliūnienė)	 pateikiama	 mokslininko	
autobiografija	(rašyta	specialiai	šiam	leidiniui),	
bibliografijos	 rodyklė,	 sudarytojos	 įvadinis	
straipsnis. 
2010	metais	pasirodė	ir	viena	monografija,	
parengta	 daktaro	 disertacijos	 pagrindu,	 tačiau	
ir	papildyta,	išplėsta	–	Nerijaus	Brazausko	XX a. 
lietuvių modernistinis romanas: raidos ir poe-
tikos linkmės	(Vilnius:	LLTI).	Šiame	kontekste	
pasakytina,	kad	ŠU	LIT	katedroje	yra	stiprios	
romano	 žanro	 tyrėjų	 pajėgos	 (doc.	 Irena	 Ba-
liulė,	 prof.	 Vytautas	 Bikulčius,	 doc.	 Gintaras	
Lazdynas,	doc.	Juldita	Nagliuvienė,	jų	pėdomis	
eina	doktorantai	Monika	Gruslytė	ir	Ramūnas	
Šilis).	 Taigi	 Nerijaus	 Brazausko	 monografija	
šiandien	 gražiai	 įprasmina	 šio	 žanro	 tyrimus	





mas Acta humanitarica universitatis Saulensis. 
Turgus kultūroje	 (sud.	Džiuljeta	Maskuliūnie-
nė),	11	tomas	Kintantys romano pavidalai (sud. 
Vytautas	Bikulčius)	bei	10	Inter-studia huma-
nitatis numeris Saulė pasaulio kultūrose (sud. 










ir ūksmė: intelektualinė	 biografija	 (Vilnius:	
Baltos	lankos),	kurią	iš	prancūzų	kalbos	išvertė	
Vytautas	Bikulčius.	




Baliulė	 –	 „Prekybos	 centras	 –	 nauja	 vaizda-
vimo	 erdvė	 šiuolaikinėje	 literatūroje“,	 Juldita	
Nagliuvienė	„Romano	žanro	redukcija	Peterio	
Altenbergo	estetikoje“,	Džiuljeta	Maskuliūnie-
nė	 „XIX	 a.	 lietuvių	 didaktinė	 proza:	 turgaus	
pamokos“,	Aurimas	Nausėda	 –	 „Mugės	 tema	
Johno	Bunyano	knygoje	Piligrimo kelionės ir 
kt. (visi – 2010 m. išleistuose Acta humanita-




Rubinaityje straipsnį	 „Laurynas	 Ivinskis	 rašė	
ir	 vaikams“	 bei	 išsamius	 kultūros	 interviu	 su	
profesoriais	Ona	Danute	Klumbyte	 ir	Broniu-
mi	 Prėskieniu	 –	 Džiuljeta	 Maskuliūnienė	 ir	
kt.	Taip	pat	 katedros	mokslininkų	publikacijų	
esama leidiniuose Inter-studia humanitatis, 
Gimtasis žodis, Ateitis, Literatūra ir menas, 
Metai, Žemygala, Jaunųjų mokslininkų darbai. 
Kaip	minėta,	mokslo	 tyrimų	 rezultatai	 skelbti	
ir	užsienyje	–	Latvijoje	(Daugpilio	universiteto	




jetos	 Maskuliūnienės	 ir	 Vydos	 Bajarūnienės	
straipsniai.
Kronikoje	būtinai	paminėtinas	ir	jau	kelio-





Tai	 buvo	 labai	 spalvingas,	 įspūdingas	 ne	 tik	
mokslo	 pranešimais,	 bet	 ir	 kultūros	 akcentais	
renginys	(visada	stengiamės,	kad	LIT	katedros	
konferencijos	 turėtų	 įdomią	 kultūros	 progra-
mą).	Vien	ko	verti	iš	Kauno	atgabenti	įspūdin-
gi	 skardžiabalsiai	 mugės	 vargonai,	 patraukę	
ne	tik	konferencijos	dalyvių,	bet	ir	miestelėnų	
dėmesį!	(Apie	konferenciją	plačiau	žr.	Nerijus	
Brazauskas,	„Turgaus	paslaptys“, Metai, 2010, 
nr.	 8–9,	 p.	 183–185).	 Perskaityti	 67	 įvairaus	













2010	 m.	 jų	 įvyko	 vienuolika.	 Susitikome	 su	
viešnia	 iš	 Australijos	 poete	 ir	 vertėja	 Lidija	
Šimkute,	 amerikiečių	 rašytoja	 Nancy	 Wright	
Beasley,	 papasakojusia	 apie	 savo	 knygą	 Izės 
liepsna. Humaniškumo ieškojimas holokauste. 
Naujų	knygų	tiek	grožinių,	tiek	mokslinių	ap-
tarimai – svarbi seminaro darbo kryptis. Antai 
mokslo	 monografiją	 apie	 Juditos	 Vaičiūnaitės	
kūrybą	pristatė	VPU	profesorė	Virginija	Balsevi-
čiūtė-Šlekienė,	o	apie	H.	Ch.	Anderseną	– VDU 




atvirlaiškių	 paroda,	 o	 baigiamasis	 gruodžio	
mėnesio	 seminaras	 susumavo	eilėraščių	 inter-
pretacijų	 konkurso,	 skirto	 Henriko	 Radausko	
šimtmečiui,	 rezultatus.	 Klausytojus	 sudomino	
seminaras	„Tremtinių	kūryba	kaip	dvasingumo	
apraiška“,	kur	tekstais	ir	autentiškais	tremtinio	
prisiminimais	 dalijosi	 vyresniosios	 kartos	 ŠU	
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lės	Šakavičiūtės,	mūzyniečiai	 eiles	 skaitė	 „po	
vynuogėmis“	 (Humanitarinio	 fakulteto	 kieme	
turime	 gražų	 raudonplytį,	 vynuogienojais	 ap-
augusį,	 namelį,	 labai	 tinkantį	 neformaliam	
bendravimui). 
Katedra	 inicijavo	 studentų	 mokslo	 darbų	
konferencijų	 dedikacijas.	 Antai	 2010	 m.	 ŠU	





130-osioms	 Jono	 Krikščiūno-Jovaro	 gimimo	
metinėms.	 Respublikinės	 konferencijos	 da-
lyviai	 vyko	 į	 Kuršėnus	 ir	 aplankė	 kalendorių	






2010	 m.	 geriausi	 literatai,	 LIT	 katedros	
rekomenduoti,	 ir	vėl	buvo	apdovanoti	 tradici-
nėmis	 stipendijomis.	 Jau	 dvidešimtoji	 Povilo	
Višinskio	 stipendija,	 mecenuojama	 verslinin-
kės	 Laisvydos	 Matusevičienės,	 buvo	 įteikta	
lietuvių	 filologijos	 su	 specializacijomis	 penk-






metus Humanitarinio fakulteto stendus ir in-
ternetinius	HF	 ir	LIT	katedros	puslapius	puo-
šė	 improvizuota	 paroda	 „Skaitymas	 paveiks-
lėliuose“.	 Katedros	 dėstytojai	 (Dalia	 Jakaitė,	
Danutė	Bulzgienė,	Danguolė	Šakavičiūtė...,	 –	
kone	visi)	rinkome	įvairius	vaizdus	(ir	rimtus,	
ir	 juokingus...),	 kur	 vaizduojamas	 skaitymas.	
O	 skaito	 ir	 šventieji,	 ir	 sovietinių	 komedijų	
personažai...	Vėliau,	2011	m.	balandžio	mėn.,	
Nacionalinės	bibliotekų	savaitės	metu,	ŠU	bi-





Tradicine	 vasaros	 kelione	 užbaigiame	
įtemptą	 birželį.	 Šįsyk	 išsirengta	 dviejų	 die-
nų	 kelionėn	 į	 Latviją.	 Grožėjomės	 Kuldygos	
kriokliais,	žydinčiu	Ventspilio	uostu	ir	jo	molo	
ramybe, Kolkos iškyšulio asketiškumu, paslap-
tinga	Baltąja	kopa,	rožių	miestu	Tukumu...	Ke-




Baltistika	 Čekijoje	 studijuojama	 ir	 dėstoma	
nuo	 pat	 šio	mokslo	 atsiradimo	XIX	 a.	 pabai-
goje.	 Baltistikos	 dalykais	 yra	 domėjęsi	 tokie	




fas	Erhartas.	 Šie	 ir	 kiti	mokslininkai	Prahoje,	





buvo	 inkorporuotos	 į	 platesnį	 bendrosios	 kal-
botyros	 ir	 indoeuropeistikos	 kontekstą	 –	 Če-
kijoje	 buvo	galima	 išmokti	 kalbėti	 lietuviškai	
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ar	 latviškai,	 tačiau	 savarankiškos	 baltistikos	
specialybės	nebuvo	galima	įsigyti.	Situacija	iš	
esmės	pasikeitė	pačioje	XX	ir	XXI	a.	sąvarto-
je,	 kai	 Čekijoje	 buvo	 reorganizuota	 aukštojo	
mokslo	programų	akreditavimo	sistema.
Baltistika	 Čekijoje	 dėstoma	 dviejuose	
miestuose	 –	 Brno	 ir	 Prahoje.	 Prahos	 Karolio	
universitete	 lietuvių	 ir	 latvių	 kalbos	 studijuo-
jamos	Laisvųjų	menų	 fakulteto	Rytų	Europos	
studijų	 institute	 –	 čia	 studentams	 siūlomos	
dieninės	 bakalauro	 ir	 magistro	 lygmens	 Rytų	
Europos	 studijų	 programos,	 kuriose	 studentai	
gali	 pasirinkti	 siauresnę	 kalbinę	 specializaci-
ją	 (lietuvių,	 latvių,	 rusų	ar	ukrainiečių	kalbą).	
Čia	 dirba	 Lietuvos	 kolegoms	 gerai	 pažįstami	
mokslininkai	 Ilja	 Lemeškinas,	 Geda	 Montvi-
laitė-Sabaitienė	ir	Pavelas	Štollas.
Masaryko universitete Brno 1999 m. buvo 
akredituota savarankiška bakalauro laipsnio 
trimetė	 dieninių	 baltistikos	 studijų	 programa.	






Masaryko universitete baltistikai yra skirti 
du	pilni	etatai.	Čia	nuolat	dėsto	doc.	dr.	Tomášas	




lėšomis	 samdomas	 lektorius	 (žr.	 toliau	 šiame	
tekste), tad iš viso dirba trys lituanistai.
2002–2004	 m.	 buvo	 parengti	 bei	 Čekijos	









Nuo	 1999	 m.	 labai	 pagausėjo	 baltistikos	
studentų.	 Dabar	 kiekvienais	 metais	 studijuoti	
baltistiką	Brno	priimama	apie	30	pirmakursių;	
studijas	 kasmet	 baigia	 apie	 10–15	 absolventų	
bakalaurų;	vidutinis	visų	kursų	ir	profilių	bal-
tistikos	studentų	skaičius	–	apie	70	žmonių.
Masaryko	 universiteto	 kiekvienoje	 kated-
roje	ar	institute	paprastai	vykdomos	kelios	sa-
varankiškos	studijų	programos.	Baltistika	nuo	
pat	 jos	 įsteigimo	 1999	m.	 buvo	 studijuojama	
Laisvųjų	menų	 fakulteto	 Bendrosios	 kalboty-
ros	institute	(Ústav	obecné	jazykovědy).	Savo	
egzistavimo	pradžioje	buvusi	viena	iš	šalutinių	











baltistikos	 dvimečių	 magistro studijų	 progra-
mos akreditavimas Brno. Nuo 2002 m. buvo 
intensyviai	 deramasi	 su	 Čekijos	 Respublikos	
švietimo,	jaunimo	ir	kūno	kultūros	reikalų	mi-
nisterija	dėl	 šios	programos	apimties	 ir	 struk-
tūros,	 tvarkomi	gausūs	su	akreditavimu	susiję	
formalumai.	 Ministerija	 šią	 programą	 patvir-
tino	2006	m.	 liepą,	pirmieji	 studentai	pradėjo	
studijuoti	nuo	2007	m.	 rugsėjo.	 Iki	 šiol	baka-
lauro	programą	baigusieji	baltistikos	studentai	
magistro	pakopoje	tegalėjo	studijuoti	bendrąją	
kalbotyrą	 su	 baltistikos	 specializacija.	 Akre-
ditavus	 magistro	 lygmens	 dieninių	 bakalauro	
studijų	programą,	studentai	gali	tiesiogiai	tęsti	
bakalauro	studijas	ir	gauti	baltistikos	magistro	
diplomą.	 Brno	Kalbotyros	 ir	 baltistikos	 insti-
tutas	yra	vienintelė	mokslo	institucija	Čekijos	
Respublikoje,	 vykdanti	 savarankiškas	 baltisti-
kos	bakalauro	ir	magistro	studijų	programas.
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Artimiausi Brno baltistikos planai ir tikslai 
yra	 šie:	 kuo	 profesionaliau	 vykdyti	 magistro	
studijų	programą;	parengti	skaitmeninį	lietuvių	




Išsiplėtė	 tarptautiniai	 Brno	 baltistikos	 ry-
šiai.	 Nepaprastai	 padidėjo	 Lietuvos	 valstybės	
dėmesys	 bei	 parama	 lituanistikos	 centrams	
užsienyje.	 Čekijos	 baltistai	 geru	 žodžiu	 mini	
programą	„Lituanistika	pasaulio	universitetuo-
se“,	 kurią	 koordinuoja	 Vilniaus	 universitetas	
(Filologijos	 fakulteto	 Baltistikos	 katedra),	 o	
remia Lietuvos Respublikos švietimo ir moks-
lo	ministerija.	Nuo	2005	m.	 jos	 dėka	Brno	 ir	
Prahos	 universitetai	 reguliariai	 gauna	 dideles	
naujausios	lituanistinės	literatūros	siuntas,	pra-
turtinančias	 Čekijos	 baltistikos	 knygų	 fondą.	
Sėkmingai	 veikia	 studentų	 mainų	 programa.	
Tačiau	 svariausia	 parama	 pasiekė	 baltistiką	
2006	m.	 rudens	 semestro	 pradžioje:	 Lietuvos	
Respublikos	Vyriausybei	 skyrus	 lėšų	užsienio	








ir baltistikos institutas Brno neturi pakankamai 
lėšų	 priimti	 papildomų	 etatinių	 dėstytojų.	 O	
gausėjant	 studentų	 ir	 atidarant	 savarankiškas	













naujus	 lektorius	 (estų	 kalbą	 dėsto	Linda	 Püs-
sa,	 latvių	 kalbą	–	Edgars	Leitans)	 ir	 smarkiai	





Malonu konstatuoti, kad Lietuva, skatinda-
ma	lituanistikos	studijas	užsienyje,	rodo	gražų	










būti	 lyginama	 su	 sėkmingomis	 Skandinavijos,	
Austrijos,	Vengrijos	bei	kitų	šalių	vykdomomis	
švietimo	paramos	programomis.	Belieka	tikėtis,	
kad	ši	Lietuvos	valstybės	 iniciatyva	taps	gražia	
ir	–	svarbiausia	–	tvaria	tradicija.
 Vaidas Šeferis
